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1303 sonesinde İstanbul'da doğdum} tahsilimi hususî muallİBilor 
nezaretinde İstanbul'da, Roma'da ve İsviçre'de gördükten sonra Mektebi 
Hukuk'tan aliyyttlala derece ile mezun oldum«,
Resmî hayatıma Hariciye Nezareti Tahrirat Hariciye Hülefalığı ile 
başladım. 1909 senesinde teşekkül eden Türkiye Millî Bankasına, Hariciye 
Nazırı Rifat Paşa merhumun tavsiye veısrarı üzerine Türk banka memuru 
yetiştirmek »aksadiyle geçtim. Ve Hükümetle Banka arasındaki miamelatı 
tedvir vazifesini kabul ettim.
Birinci harbi umumî içinde millî sermaye ile teşkil olunan ve ilk 
hakikî Türk bankası olan İtibarî Millî Bankasına naklen tayin olundum.
Mezkur bankanın müdürü ve bilahara Türkiye Ticaret ve Sanayi Bankası Müdürü 
olarak vazife gördüm. Bu esnada iki yüzü mütecaviz Türk Banka memuru 
yetiştirmek mazhariyeti bana nasip oldu ki bu lutûf hayatımın en büyük 
mükafatıdır.
1927 senesinde Hariciye vekâleti Umumu Ticariye Hidüriyetine, terfian 
mezkur Vekalet Siyasî Müşavirliğine ve bilahara iktisad Vekaletine naklen 
İskenderiye, Roma ve Londra Ticaret Müşavirliklerinde badehu /ekalet Tetkik 
Kurulu Azalığmda,aynı zamanda Vekaleten Ankara Radyosu Midürlüğünde ve 
nihayet Toprak Mahsulleri Ofisi Meclis İdare Azalığında vazife görerek 
tahdidi sin münasebetiyle emekliye ayrıldım.
E^yeva Ankara Radyosu Türk Musikisi Müşaviri olarak çalışmaktayım.
Sanat ihtisasıma gelince, Musiki tahsilime Kemençi dersleri almak 
suretiyle,on iki yaşımda^, başladım. İlk Kocam,büyük sanatkar *asil Usta oldu0 
Mumaileyhin vefatından sonra^üstadı binazır Cemil ^ey merhumun daimi ülfetin­
den müstefit oldum. Teganni usul ve ika hususlarında Hacı Kerami Efendi 
merhum ve Leon Hancıyan Efendinin tedrisatından ve kaşı yarık Hüsamettin
bey, Üsküdarlı Ziya Bey,Hafız Mustafa Efendigibi ses üstadlarının,Ali Rifat, 
Rauf ^ekta ve Nevres Beyler m^sullu,zamanın en benam saz sanatkarlarının 
senelerce süren refakatlerinden istifade ettin«,
Bestekarlığa kırk yaşımda başladım ve elli küsur eser vücuda 
getirdim.
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